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SURAT IZIN 
Nomor :/9<jJ/UN.16.0 l .D/KP/2018 
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor : 
546 /UN.16.0l.5. l/PP/2018 tanggal 9 Agustus 2018 ha! Permohonan Surat Tugas/Izin dan 
BantuanDana, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas mengizinkan namanya 
tersebut di bawah ini : 
No. Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan 
1. Dr. Juniarti ,SP, MP Penata Tk. I, 'Sekretaris Jurusan Tanah Fakultas 
197606102005012004 (Go!. III/d) Pertanian Universitas Andalas 
2. Ir. Lusi Maira, MAgr.Sc Penata, Dosen Jurusan Tanah Fakultas 
196405281990032001 (Go!. III/c) Pertanian Universitas Andalas 
3. Ir. Oktanis Emalinda, MP Pembina, Dosen Jurusan Tanah Fakultas 
196810071993032003 (Gol. IV/a) Pertanian Universitas Andalas 
4. Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita, MSc Pembina Utama Guru Besar/dosen Jurusan Tanah 
196007081986032001 Madya, Fakultas Pertanian Universitas 
(Go!. IV /d) Andalas 
5. Dr.Ir. Gusnidar, MP Pembina Utama Dosen Jurusan Tanah Fakultas 
196212271990032001 Muda, Pertanian Universitas Andalas 
(Go!. IV/c) 
Untuk mengikuti Seminar dan Lokakarya Nasional IV PAGI 2018 pada : 
Hari/Tempat : Jurn ' at s/d Kamis , 7 s/d 13 September 2018 
Tempat : Makasar 
Demikian surat izin ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
Tembusan : 
1. ' KetuaJurusan Tanah Fak Pertanian Unand 
2. Yang bersangkutan 
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